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Lampiran-lampiran 
LAMPIRAN 1  
  
INSTRUMEN  
OBSERVASI DI KOPERASI MAHASISWA “WALISONGO” UIN 
WALISONGO SEMARANG  
1. Mengetahui gambaran umum koperasi mahasiswa “walisongo” UIN 
Walisongo Semarang  
a) Latar belakang berdirinya koperasi mahasiswa “walisongo” UIN 
Walisongo Semarang 
b) Landasan, Asas, Tujuan dan Legalitas koperasi mahasiswa “walisongo” 
UIN Walisongo Semarang 
c) Visi dan misi koperasi mahasiswa “walisongo” UIN Walisongo 
Semarang 
d) Struktur kepengurusan koperasi mahasiswa “walisongo” UIN 
Walisongo Semarang 
e) Program kerja pengurus koperasi mahasiswa “walisongo” UIN 
Walisongo Semarang 
f) Unit usaha koperasi mahasiswa “walisongo” UIN Walisongo Semarang 
g) Rekrutmen anggota koperasi mahasiswa “walisongo” UIN Walisongo 
Semarang 
h) Fasilitas dan pelayanan koperasi mahasiswa “walisongo” UIN 
Walisongo Semarang 
i) Prestasi koperasi mahasiswa “walisongo” UIN Walisongo Semarang 
2. Mengetahui pelaksanaan kaderisasi pengurus koperasi mahasiswa 
“walisongo” UIN Walisongo Semarang 
3. Mengetahui manajemen kaderisasi koperasi mahasiswa “walisongo” UIN 
Walisongo Semarang 
INSTRUMEN 
WAWANCARA  DI KOPERASI MAHASISWA “WALISONGO” UIN 
WALISONGO SEMARANG 
 
Narasumber  : Ihsannudin 
Jabatan   : Ketua Umum 
 
1. Bagaimana latar belakang berdirinya koperasi mahasiswa “walisongo” 
UIN Walisongo Semarang ? 
2. Apa tujuan didirikannya koperasi mahasiswa “walisongo” UIN 
Walisongo Semarang ? 
3. Apa visi-misi koperasi mahasiswa “walisongo” UIN Walisongo 
Semarang ? 
4. Bagaimana rekrutmen anggota koperasi mahasiswa “walisongo” UIN 
Walisongo Semarang ? 
5. Bagaimana pelaksanaan kaderisasi koperasi mahasiswa “walisongo” 
UIN Walisongo Semarang ? 
6. Bagaimana tahapan-tahapan kaderisasi koperasi mahasiswa 
“walisongo” UIN Walisongo Semarang ? 
7. Apa fasilitas dan pelayanan anggota koperasi mahasiswa “walisongo” 
UIN Walisongo Semarang ? 
8.  Siapa yang bertanggung jawab terhadap kaderisasi koperasi mahasiswa 







WAWANCARA  DI KOPERASI MAHASISWA “WALISONGO” UIN 
WALISONGO SEMARANG 
 
Narasumber  : Masriani 
Jabatan   : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota 
 
1. Bagaimana pelaksanaan kaderisasi koperasi mahasiswa “walisongo” 
UIN Walisongo Semarang ? 
2. Bagaimana tahapan-tahapan kaderisasi koperasi mahasiswa 
“walisongo” UIN Walisongo Semarang ? 
3.  Apakah tahapan-tahapan kaderisasi dilakukan setiap tahunnya ? 
4. Apakah setiap tahapan kaderisasi diikuti oleh seluruh anggota ? 
5. Materi apa saja yang diberikan pada setiap tahapan ? 
6. Adakah program kegiatan selain tahapan-tahapan kaderisasi ? 
7. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut ? 
8. Bagaimana manajemen kaderisasi koperasi mahasiswa “walisongo” 
UIN Walisongo Semarang ? 
9. Apakah dalam memanajemen kaderisasi menggunakan fungsi POAC 
10. Apakah setiap tahun mengalami peningkatan dalam kaderisasi ? 
11. Langkah apa yang dilakukan pengurus dalam menjaga komitmen dari 
kader itu sendiri ? 









WAWANCARA  DI KOPERASI MAHASISWA “WALISONGO” UIN 
WALISONGO SEMARANG 
Narasumber  : Rosaifa Ayu Navida 
Jabatan   : Kepala Bidang Keuangan 
 
1. Apakah bidang keuangan ikut andil dalam pelaksanaan kaderisasi 
pengurus ? 
2. Bagaimana bidang keuangan dalam merencanakan keuangan semua 
kegiatan ? 
3. Apakah setiap tahapan pendidikan yang dilakukan oleh bidang PSDA 
semua ditanggung oleh koperasi ? 
4. Apa yang dilakukan bidang keuangan agar keuangan kegiatan tidak 
membengkak ? 
5. Apakah ketika ada penugasan keluar bidang keuangan juga 















WAWANCARA  DI KOPERASI MAHASISWA “WALISONGO” UIN 
WALISONGO SEMARANG 
Narasumber  : Maulana Achsan 
Jabatan   : Kepala Bidang Administrasi Umum 
 
1. Apa Landasan, Asas, Tujuan dan Legalitas koperasi mahasiswa 
“walisongo” UIN Walisongo Semarang ? 
2. Bagaimana struktur kepengurusan koperasi mahasiswa “walisongo” UIN 
Walisongo Semarang ? 
3. Apa program kerja pengurus koperasi mahasiswa “walisongo” UIN 
Walisongo Semarang ? 
4. Apa saja unit usaha koperasi mahasiswa “walisongo” UIN Walisongo 
Semarang ? 
5. Bagaimana peran bidang administrasi umum dalam pelaksanaan kaderisasi 
pengurus ? 
 
Lampiran Foto Wawancara dan Foto Kegiatan Kaderisasi: 
 
 















Wawancara dengan Kepala Bidang Administrasi Penyerahan Berkas Oleh Ketua Umum 
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